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きく全身性 と限局性 に分類 されている1)限局性アミ



























　以上 より左尿管腫瘍 を考えたが良性疾患の可能性 も
否定できず,尿管鏡下粘膜生検あるいは尿管部分切除




に肥厚 し,粘膜は全周性 に茶褐色の穎粒 を認め同部に
狭窄を認めた.HE染 色で下部尿管肥厚部には硝子様
物がびまん性全周性に沈着 していたが,尿 管下端,上
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　 　 　 　 　 deposition　of　homogeneous　amyloid　in　the





用いられている.こ れによるとアミロイ ドー シスは全
身性アミロイ ドーシスと限局性アミロイ ドーシスの二

















　 　 　 　 　 StenOSiS　in　left　lOWer　Ureter(arrOWS),
た 血 清 蛋 白 分 画 異 常 を 認 め ず,尿 中Bens・Jones蛋白
も 陰 性 で あ る こ と よ り 限 局 性 尿 管 原 発 ア ミ ロ イ ドー シ
ス と 診 断 し た.
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Table　2・　 Preoperative　diagnosis　and　treatment　of　the　reported　cases　in　Japan




















































腎孟,尿 管,膀 胱,尿 道などに発生 し半数以上が膀胱
発生例であるとされている4)本邦においては1969年
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